























































































































調査対象　小学校 3校の児童 724名（男子 354



































































　 男子 女子 　 男子 女子
4年生 112 110 1年生 134 133
5年生 121 137 2年生 133 131
6年生 121 123 3年生 127 133














1 親和欲求高群 58.99 （ 4.81） 58.33 （5.35） 56.92 （ 4.45）
2 内面・交流高群 42.77 （ 5.90） 57.26 （5.31） 57.08 （10.21）
3 交流高群 42.90 （ 6.56） 42.01 （4.59） 55.32 （ 8.08）
4 固定・交流高群 59.50 （10.76） 41.21 （5.19） 55.41 （ 4.16）
5 固定・内面高群 57.20 （ 4.41） 57.39 （9.34） 43.34 （ 4.35）
6 内面高群 43.41 （ 5.41） 55.21 （4.80） 43.49 （ 4.48）
7 親和欲求低群 42.02 （ 6.15） 40.44 （5.24） 40.66 （ 6.01）
8 固定高群 58.00 （ 4.92） 39.91 （5.63） 42.08 （ 4.56）
（　）内は標準偏差．
Table 3　各タイプの出現率のχ二乗検定の結果
1 2 3 4 5 6 7 8
親和欲求高群 内面・交流高群 交流高群 固定・交流高群 固定・内面高群 内面高群 親和欲求低群 固定高群
男子
小学校
56 ▽ 30 ▽ 42 　 40 ▲ 19 ▽ 37 　 97 ▲ 33 ▲
－2.82 ＊＊ －3.66 ＊＊ 0.96 n.s. 1.97 ＊ －2.80 ＊＊ －0.65 n.s. 5.29 ＊＊ 2.29 ＊
中学校
108 ▲ 41 ▽ 39 35 　 30 　 29 ▽ 78 　 34 　




88 　 59 　 37 42 ▲ 37 　 36 　 46 ▽ 25 　
1.41 n.s. 0.94 n.s. －0.36 n.s. 2.07 ＊ 0.69 n.s. －1.18 n.s. －3.18 ＊＊ 0.08 n.s.
中学校
69 ▽ 89 ▲ 41 15 ▽ 52 ▲ 71 ▲ 51 ▽ 9 ▽
































































　 男子 女子 　 男子 女子
4年生 124 139 1年生 316 265
5年生 180 191 2年生 284 301
6年生 170 193 3年生 186 165
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